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El objetivo determinar relación entre Motivación y Desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018.  Diseño corte transversal no 
experimental, tipo correlacional- aplicada. Lo cual determina relación de variables por 
medio del método  deductivo hipotético con enfoque cuantitativo. Su población se 
conformó de 34 trabajadores. Además para recopilar información usó la encuesta y el 
instrumento de Likert  compuesto por 34 preguntas. En el proceso de indagación utilizamos 
el SPSS 24 para el cuestionario se utilizó alfa de Cronbach, utilizamos Spearman para 
medición de correlación. Finalmente determinamos  Motivación se correlaciona con 
Desempeño Laboral CON UN RHO= 0.785 correlación positiva alta en el gráfico de tabla 




The objective is to determine the relationship between motivation and work performance of 
workers of the Creaciones Hemdy company, year 2018. The cross-sectional design is not 
experimental, correlational-applied type. Which determines the relation of variables by 
means of the hypothetical deductive method with a quantitative approach. Its population 
was made up of 34 workers. In addition to collecting information, he used the survey and 
the Likert instrument composed of 34 questions. In the process of inquiry we used the 
SPSS 24 for the questionnaire we used Cronbach's alpha, we used Spearman for correlation 
measurement. Finally we determine Motivation correlates with Labor Performance WITH 
A RHO = 0.785 high positive correlation in the chart of table 13 compared with table 12. 









El principal propósito es determinar relación entre motivación y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
En una organización, ayuda mejorar la motivación mediante las actividades de los 
trabajadores y  logran una ventaja competitiva. 
 
Los objetivos planteados para la investigación se estructuró 6 capítulos siguiente: 
 
El primero trata la realidad problemática, teorías relacionadas a las variables, trabajos 
previos. Objetivos generales y específicos,  justificación, problemas de investigación y 
hipótesis de indagación. 
 
El segundo consiste en el desarrollo de tipo, método, diseño y nivel de la investigación. Se 
detalla muestreo y población. 
 
El tercer capítulo presenta los resultados estadísticos aplicado, alcanzando objetivos y 
hipótesis planteadas para la investigación. 
 
El cuarto capítulo detalla discusión por metodología, teoría y objetivos. 
 
El quinto capítulo describe conclusiones en las que se llegó la investigación. 
 








1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel internacional, es importante motivar a los  colaboradores para lograr metas 
personales y organizacionales. Por lo cual la motivación es primordial en el 
comportamiento organizacional, que será plasmado en el trabajador cuando realice sus 
actividades. En el “Diario La Reforma” (2015) hacen referencia en un artículo denominado 
“Motivación intrínseca y extrínseca” menciona la importancia de la motivación en las 
personas de México. Julia López especialista en consultoría aconseja a las empresas no solo 
realizar motivación extrínseca, sino también que es importante reconocer la motivación 
intrínseca de sus colaboradores. Una manera eficiente de lograrlo es con la participación de 
del área de recursos humanos y de sus directivos, estableciendo estrategias de compromiso 
e identidad con la empresa. Por otro lado, el desempeño es reflejado mediante los 
resultados  obtenidos en la empresa. 
 
              A nivel nacional la motivación es importante el desarrollo de actividades en las 
empresas y sus colaboradores; es un factor principal puesto que los colaboradores necesitan 
mejorar su desempeño para lograr las metas organizacionales. Por otro lado un equipo de 
trabajo sin inteligencia emocional tendrá dificultades, por ellos es necesario identificar las 
emociones de los trabajadores. En el Diario Gestión en el artículo denominado “Motivar a 
los trabajadores incrementa la productividad a 80%” menciona Pérez, Enrique coordinador  
de la Universidad Católica San Pablo, la mayoría de las organizaciones se concentran en 
alcanzar los objetivos mediante  la inteligencia emocional. Un colaborador motivado 
llegaría a 80% en su productividad. 
            A nivel local se observó que la empresa Creaciones Hemdy, existe escasa 
motivación a los trabajadores, causando una inestabilidad laboral. El ausentismo de los 
trabajadores, las horas extras impagas y descansos médicos. Ante ello,  la inexistencia de 
reconocimientos por los superiores desmotiva a los colaboradores en cumplir objetivos o 
metas.  
           Por ello surgió examinar e indagar la relación  de ambas variables, debido que son 
piezas fundamentales en toda organización. 
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          En el entorno específico de la investigación se observa baja intensidad en la 
motivación del personal, inadecuada dirección, baja persistencia en el trabajo, cuya baja 
eficacia, eficiencia, economía, y calidad de desempeño se encuentra relacionada en los 
resultados bajos de las mypes. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. A Nivel Internacional:   
Cabrera (2011) en la investigación “Gestión recursos humanos basada en competencias y 
motivación laboral (Tesis para optar Título de Psicóloga) consideró como objetivo general 
en principio es establecer la gestión recursos humanos en competencias produce motivación 
laboral. Su método, tipo Descriptivo, la muestra 44 profesores de carreras técnicas 
diferentes. En resultados se observaron que 78% de los encuestados son motivados,  
reconocen  logros  de la Institución, son recompensadas sus competencias por salario y 
realizar una línea de carrera en la empresa. Se concluyó gestión por competencias produce 
motivación óptima para formar excelentes profesionales, además de promover 
competitividad y compromiso organizacionales y sociales. 
Guerrero y Sánchez (2011) en la investigación “Análisis de motivación del talento 
humano como factor competitivo en sector bancario (Tesis para obtener Título 
Administración de empresas) presentó su objetivo analizar la motivación del talento 
humano del sector bancario. Su metodología cualitativa, explicativa y descriptiva; cuya 
población fue 280 colaboradores de la ciudad de Tunja. Los resultados determinaron que un 
32% de los trabajadores adquieren  felicitación por su desempeño los jefes y 
reconocimientos. En conclusión, se puede afirmar que la motivación  trasciende el 
crecimiento individual o empresariado artesanal. 
           Sum (2015) la indagación: “Motivación y desempeño laboral en personal 
administrativo de una empresa de alimentos de Quetzaltenango”, (tesis para optar  título  
“Psicología Industrial”. La indagación descriptivo de acuerdo a su contenido, método 
inductivo; utilizo el instrumento del cuestionario, empleando la escala de Likert, objetivo 
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general establecer influencia de motivación en desempeño laboral del personal 
administrativo en la empresa de alimentos. Esta indagación contribuyo a que el personal 
administrativo tiene que ser motivado para el desarrollo de sus actividades. En conclusión, 
determina la motivación influye en el desempeño laboral del personal administrativo. 
Mediante Likert recibieron los colaboradores felicitaciones por superiores en el trabajo para 
que tengan un buen desempeño en sus actividades. 
            Reyes (2014) en la tesis: “Relación entre identificación laboral y desempeño 
laboral en un grupo de trabajadores del área operativa de una empresa de abarrotes”, 
(tesis para optar la licenciatura en psicología industrial-organizacional) la indagación   
transversal correlacional; los instrumentos fueron el cuestionario, empleando la escala de 
Likert, objetivo Establecer si existe relación estadísticamente significativa nivel  0.05 entre  
desempeño y identificación laboral de colaboradores  el área operaciones en una empresa 
de abarrotes. En conclusión, no existe relación en las dos variables de un grupo de 
colaboradores. Ambas variables encuentran en elevado promedio. 
            Ortega (2013)  la tesis:” Incentivos monetarios en la motivación laboral” tesis para 
optar título de psicóloga, la indagación es tipo descriptiva, los instrumentos que se hizó fue 
psicométrica prueba Psicosociales motivaciones de escala que se realiza a 50 empleados, su 
objetivo principal establecer influencia en incentivos monetarios la motivación laboral de 
colaboradores. Se concluyó que los colaboradores de Tutulá tiene una favorable motivación 
y  incentivos monetarios influyen en la motivación laboral por compensaciones monetarias 
recibiendo beneficios que el empleado ejerce dentro de la empresa. 
 
1.2.2.    A Nivel Nacional: 
 
Bisetti (2015)  la investigación “Motivación y Desempeño Laboral en personal Subalterno 
de Institución Armada del Perú”, para optar título profesional “Psicólogo” manifestó  
determinar relación entre motivación y desempeño laboral en el subalterno de una 
Institución. Para la población utilizó 151 mujeres y hombres, en conclusión se encontró 
relación baja entre ambas variables, motivación y desempeño laboral. 
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            Reátegui (2017) en la tesis “Influencia de la motivación en desempeño laboral de 
los trabajadores de institución educativa, para optar título “Profesora en Educación” tuvo 
objetivo conocer influencia de la motivación en desempeño laboral en trabajadores. Se 
realizó encuestas 19 profesores mujeres y hombres. En conclusión existe influencia entre la 
motivación en desempeño laboral de los colaboradores en Institución educativa. 
            Luna y Espinoza (2013), la tesis “Motivación y compromiso Organizacional en 
efectivos policiales de unidad operativa Lima”. La indagación decreta relación entre 
motivación y compromiso organizacional en efectivos . Para muestra 60 efectivos y  Censo 
fue la población. En conclusión, motivación no tiene relación con el Compromiso 
organizacional, está asociado a éticos factores motivacionales. 
          Sánchez (2017) la investigación “Motivación extrínseca y su influencia en 
desempeño de  pilotos de empresa Lima Bus, para optar título Administración” estableció  
objetivo general determinar influencia de  motivación extrínseca en  desempeño de pilotos 
de la empresa Bus. Su metodología diseño no experimental, nivel explicativo-causal, 
aplicada-corte transversal. En conclusión,  motivación extrínseca influye en desempeño de 
pilotos de la empresa Bus. 
          Cáceres y Dextre (2013), en la tesis “Motivación y desempeño laboral docente en las 
instituciones educativas de nivel secundario, tuvo objetivo determinar relación motivación 
y desempeño laboral docente en las instituciones educativas de nivel secundaria. Diseño no 
experimental, tipo descriptiva transaccional correlacional. Su metodología es hipotético 
deductivo. Tuvo  muestra aleatoria a 109 efectivos. Se concluyó existe relación entre las 
dos variables señalando una positiva relación y significativa. 
 
1.2.3. Libros 
González (2001), “Satisfacción y motivación en el trabajo”, (1ª Ed), Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos S.A., menciono que el trabajo cuando se realiza constante es una meta 
difícil pero es alcanzable por medio de la motivación y satisfacción. Se concluyó que  la 
motivación y satisfacción se concluye como un reto personal y grupal en el trabajo que 
consta de disciplina y compromiso con la empresa. 
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Blanco (2008), “Aprender a motivar”, (1ª Ed), Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 
concluyó que la motivación es clave en una empresa. El autor describió mediante un 
(enfoque práctico) la empresa textil Ríos & Co, la falta de motivación de sus empleados  
presenta situaciones relacionadas con la satisfacción y motivación laboral, analizando los 
planes de desarrollo, la remuneración o programas de beneficios sociales mediante técnicas 
como incrementar la motivación en el trabajo 
Casas (2002),”Remuneración, retribución, motivación de vendedores”, (1ª ed), Madrid: 
Esic Editorial, mencionó que los conflictos laborales tienen como fondo aspectos 
relacionados como el salario, clima laboral y la motivación. El dinero se utiliza para 
motivar, reteniendo y atrayendo colaboradores en las organizaciones. Trabajo con poco 
interés intrínseco se disfrutan más si se introduce un refuerzo extrínseco. Si el trabajo es 
intrínseco se verá irrelevante o complementario. La motivación es un instrumento de 
incentivación que contempla las estrategias utilizadas. 
Perret (2016),”El Secreto de la Motivación”,(1°Edic),México, mencionó que para auto 
motivarse la clave es identificar el objetivo y beneficios para aumentar su nivel de 
motivación. La motivación depende de las experiencias de vida y prioridades en la que uno 
se enfoca. Por tanto si un colaborador está motivado en su área de trabajo recordará sus 
actividades que le corresponderá realizar si no lo está no lo hará muy bien. 
Alles  (2006)”Desempeño por competencias: evaluación 360”, Ediciones Granica S.A., 
Buenos Aires, Argentina, mencionó que una buena administración de evaluaciones de 
desempeño debe incluir la revisión de metas y fijación de objetivos para evitar resultados 
negativos. Evaluar el desempeño es un punto importante para el empleado como rendir un 
examen sino lo contrario es el medio por el cual se puede expresar y mejorar los resultados 








1.3. Teorías relacionadas al tema  
  
1.3.1. Variable X: Motivación 
Robbins y Coulter (2010), menciona   motivación  como “Los esfuerzos de un individuo 
son sostenidos, energizados y dirigidos en  logro de una meta” (p.341). 
          Teoría de Motivación de logro 
McClelland explica que la teoría de Motivación de Logro es “Un proceso por el cual  las 
personas que tienen una necesidad de logro son capaces de asumir responsabilidad 
personales para alcanzar y llevarlas al éxito (p.344). 
Teoría de Motivación de Afiliación 
McClelland declara que la teoría de Afiliación “La manera de comportarse respondiendo 
un impulso satisfaciendo vínculos cercanos y amistades”(p.344). 
          Teoría de Motivación de Poder 
McClelland menciona que la teoría de Motivación de Poder es “La necesidad que otros se 
comporten de  manera diferente en diferentes situaciones (p.344). 
 
1.3.2. Variable Y: Desempeño Laboral 
Robbins y  Coulter (2014) definen “la medida de esfuerzos de los colaboradores en alcanzar 
los objetivos” (p.273). 
Teoría de las Expectativas 
Robbins (2006) afirma “Un individuo actúa en forma expectativa lo cual estará seguido por 
determinado resultado de un individuo” (p.173). 
 Por lo cual la teoría se enfoca: 
Relación de esfuerzo y desempeño: Ejercer un esfuerzo que viene realizando para llevar a 
cabo un resultado. 
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Relación desempeño y recompensa: El grado que un individuo se desempeña en cierto nivel 
obteniendo un mejor resultado. 
Relación de metas y recompensa: Son las recompensas que satisfacen necesidades del 
individuo. 
 
TEORIA DE SISTEMAS LUDWIG 
Teoría de los Sistemas Ludwig von Bertalanffy (1951), tiene panorama integradora, 
determina la organización como un sistema y coordinación entre departamentos, es un 
conjunto de elementos dinámicos que tiene su integridad por mutuas interacciones, operan 
de niveles distintos. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
La indagación aplicamos en Carabayllo en el período 2018, se analizó la motivación y 
desempeño laboral lo cual planteó lo siguiente: 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo se relaciona la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cómo se relaciona la intensidad y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018? 
 
¿Cómo se relaciona  la dirección y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 




¿Cómo se relaciona la persistencia y el desempeño laboral de la empresa Creaciones 
Hemdy, Carabayllo,año 2018? 
 
1.5. Justificación  
Méndez (1995) menciona 3 justificaciones: metodológica,  práctica y teórica. Lo cual 
menciona lo siguiente: 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
La Teoría utilizada ayudo a entender y explicar la relación existente en la situación 
problemática de la investigación. Así mismo se utilizó la Teoría Logro, la Teoría Poder, la 
Teoría Afiliación y Teoría expectativas. Por lo cual permitirá mejorar la motivación laboral, 
que tiene una importancia transcendental en la empresa creaciones Hemdy, cuyos 
resultados aportarán conocimiento en Gestión de Organizaciones; se estaría demostrando 
que la motivación ayuda a una empresa a tener un mejor desempeño laboral. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
 
La metodología aplicada se apoya en teorías, las que aportan soluciones en problemas de  
desempeño laboral y motivación. Fue aplicado porque se ejecutara la aprobación de ambas 
variables, de nivel descriptivo, se mostrará descripción exacta-específica buscando relación 
de variables;  corte transversal y diseño no transversal. 
1.5.3 Justificación práctica  
 
La indagación ofreció  apoyo informativo a la Empresa Creaciones Hemdy  para tener una 
mejor motivación en la organización. 
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Las teorías de la investigación se aplicaron para solucionar la situación problemática de las 
variables (motivación y desempeño laboral), a la vez afirmar la relación de las variables, 
analizando la motivación, mejorando la realización de actividades en la organización. 
 
Relevancia Social 
La presente investigación ayudaría a las mypes  para  tener un mejor crecimiento en su 
desempeño. Por lo tanto beneficiaría a otras universidades  a tener un mejor conocimiento. 
 
Conveniencia 
La investigación aporta soluciones para los trabajadores y la empresa para mejorar sus 
resultados. También sirve para que los jefes de las mypes tomen en cuenta lo importante 




1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Existe relación entre intensidad y desempeño laboral de los trabajadores  de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
Existe relación entre dirección y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 




Existe relación entre persistencia y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación entre intensidad y desempeño laboral de los trabajadores de  la 
empresa  Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
Determinar la relación entre dirección y desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa  Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
Determinar la relación entre persistencia y desempeño laboral de los trabajadores de la 












II.- MÉTODO  
 
2.1. Tipo, diseño y nivel de investigación. 
 
La indagación tuvo procedimientos y un enfoque cuantitativo. Fernández y Baptista (2014) 
afirman “Recolectar información de  la hipótesis con numérica medición – estadístico 
análisis probando teorías” (p.4). 
 
Método de Investigación 
 
La presente investigación ha sido realizada mediante método hipotético deductivo partiendo 
por observaciones de la empresa Creaciones Hemdy. Asimismo, Cegarra (2012) menciona 
el método hipotético deductivo “emitir hipótesis con soluciones posibles del planteamiento 
del problema comprobando disponibles datos de acuerdo con aquellas” (p.82). 
 
Tipo de Estudio 
 
Es Aplicada la investigación, por lo que son conocimientos académicos por nuestros 
docentes para solucionar el problema de esta indagación. Murillo (2009) menciona que la 
aplicada se basa en resolver problemas prácticos, planteando la teoría con la realidad para 
generar conocimientos (p.159). 
 
Nivel de Investigación 
 
La indagación fue descriptivo – correlacional  lo cual esta investigación describió la 
relación de las dos variables. 
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Del mismo modo, Arias (2012) menciona “estudios con propósito midiendo la relación de 
grado que hay más o dos variables” (p.25). 
 
Diseño de Estudio 
 
La indagación no experimental – transversal. Sustentado por Valderama (2015) quien 
recalca diseño no experimental “imposibilidad de manipular independientes variables, se 
utilizó transversal recolectando datos en solo tiempo y solo un momento” (p.178). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable X: Motivación 
Definición Teórica: 
 
Robbins y Coulter (2010), menciona la motivación  “Los esfuerzos de un individuo  
sostenidos, energizados y dirigidos de una meta lograda” (p.341). 
            Rodríguez (2014) definió “El proceso de planificación y realización de actividades 
y comportamientos dirigidos al objetivo que sirva para satisfacer un motivo inicial”. 




La autora plantea la definición conceptual como el proceso, planteamiento de la 







Cuestionario fue el instrumento  que se utilizó para 12 ítems, aplicando el  SPS 24, para 




Dimensión N° 1: Intensidad 
Hdez y Deytha (2013) expresa que la intensidad es “la fuerza que realiza el trabajador en el 




Vélaz (1996) declara que el trabajo “es una acción que modifica o crea un bien utilizable y 
orientada a un fin”(p.9). 
 
Indicador: Rapidez 
Pérez y Merino (2013) definieron la rapidez “concretar algo a la velocidad de la reacción de 
un individuo”. 
 
Dimensión N° 2: Dirección 
Iborra, M., Dasi, A. y Ortega, F.(2014) sostiene la dirección como la “función 






Indicador: Toma de decisiones 
Gestiopolis (2014) menciona “La organización es fundamental porque suministra control de 
medios y permitiendo sistemas de coherencia”. 
Indicador: Logro de Objetivos 
Resultados obtenidos que servirán  para nuestra vida. 
 
Dimensión N°3: Persistencia 
Robbins y Judge (2013) menciona “tiempo que será capaz la persona manteniendo su 
esfuerzo” (p.208). 
 
Indicador: Administración en el tiempo 
Tracy (2016) menciona  “Llevar acabo planificando una secuencia de control de 
importantes  eventos” (p.11). 
 
Indicador: Autodisciplina 
Meadows (2016) define  “Controlar  impulsos para lograr metas en un tiempo determinado” 
(p.12). 
 
Variable Y: Desempeño Laboral 
Definición Teórica: 
 
Robbins y  Coulter (2014) definen el desempeño como “la medida de esfuerzos laborales de 
los colaboradores en alcanzar los objetivos”(p.273). 
           Dessler & Varela (2011) menciona como” la fuerza laboral del trabajador para 
alcanzar las metas organizacionales” (p.222). 
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           Rodríguez (2011)  afirma que el desempeño “Evaluación de puesto de trabajo 
mediante la eficacia en  tiempo determinado” (p.110). 
 
Definición Conceptual: 
Proceso de evaluación de un puesto de actividades para alcanzar objetivos o metas 




El cuestionario de la indagación consta 25 ítems, así como la aplicación de los estadísticos 
y el SPS 24., para medir las siguientes variables Desempeño Laboral. Como son: Eficacia, 
calidad, economía y eficiencia. 
 
Definiciones Dimensionales:  
Dimensión N° 1: Eficacia 
Robbins y Coulter (2010) enfatiza que la eficacia “mide el grado de una actividad en una 
organización o empresa que logran los objetivos deseados” (p.7). 
 
 Indicador: Logro de Objetivos 









Nunes (2016) menciona la efectividad “grado para lograr las metas”. 
 
Dimensión N° 2: Eficiencia 
Robbins y Coulter (2010) agrega que la eficiencia “mide el rendimiento de la cantidad de 
recursos que se transforman en productos deseados” (p.7). 
 
Indicador: Productividad 
López (2012) define la productividad como “la forma de generar recursos midiendo el 
dinero si es rentable y competitivo” (p.11). 
 
 Indicador: Competencia 
Cristancho (2014) menciona que la competencia “actitudes y habilidades de una persona 
ocupa un cargo en la empresa. 
 
 Indicador: Liderazgo  
Hogg, Vaughan y Morando (2010)  menciona “influencia de un individuo  que ayuda a 
alcanzar objetivos colectivos” (p.310). 
 
Dimensión N° 3: Economía 







Lacalle (2014) menciona que “es un conjunto de estrategias y elementos de  productos 
disponibles para los consumidores”(p.41). 
 
Indicador: Recursos 
Robbins y Coulter (2010) menciona que los recursos “elementos utilizados por el individuo 
para realizar, fabricar y distribuir productos a los clientes” (p.165). 
 
Indicador: Presupuesto 
Aguilera (2014) menciona que el presupuesto “es un informe que refleja en términos 
monetarias los resultados obtenidos de la organización”. 
 
Dimensión N°4: Calidad de servicio 
Sarmiento (2015) menciona el concepto de calidad de servicio “prestación de servicio 
satisfaciendo necesidades de los clientes, es decir  las expectativas antes del servicio y lo 
que recibe como resultado de servicio”(p.130). 
 
Indicador: Responsabilidad 
Robbins y Coulter enfatiza la responsabilidad como “la obligación de reparar o realizar una 
tarea asignada” (p.187). 
 
Indicador: Satisfacción 
Rodríguez (2011)  afirma que la satisfacción “es la identificación del individuo mediante el  






















Robbins y Coulter 
(2010), menciona  la 
motivación  como 
“Proceso el cual los 




sostenidos en  logro 
de una meta” 
(p.341). 
Los datos que se van a 
obtener van a ser a través 
de un cuestionario con la 
finalidad de medir sus 
actitudes y que van a 
constar de 13 preguntas 
y estas van a estar 
relacionadas con las 
siguientes dimensiones.  
Intensidad 
































Robbins y  Coulter 
(2014) definen el 
desempeño como 
“los esfuerzos de 
los colaboradores 
mediante la 





Los datos que se van a 
obtener van a ser a través 
de un cuestionario con la 
finalidad de medir sus 
actitudes y que van a 
constar de 21 preguntas 
y estas van a estar 
relacionadas con las 
siguientes dimensiones: 
Eficacia, eficiencia, 





Actitudes P 15-16 
Efectividad P 17-18 
Eficiencia 
Productividad P19-20 
Competencia P 21-22 
Liderazgo P 23-24 
Economía 
Distribución P 25-26 
Recursos P 27-28 
Presupuesto P 29-30 
Calidad 
Responsabilidad P 31-32 
Satisfacción P 33-34 
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TABLA N°01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Población y muestra 
Población 
La población fue representado 34 trabajadores de la empresa Creaciones Hemdy. 
De igual manera Arias (2012) sostiene población “conjunto de razgos por lo que se desea y 




Estuvo conformada por 34 trabajadores siendo pequeña la muestra, el método a aplicar será 
censal. 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) refirió “un conjunto de características el cual 
llamamos población” (p.206). 
 




Se dispuso encuesta obteniendo información relevante por  trabajadores. Tal como Arias 
(2012) mencionó en su definición “extraer información de grupo de individuos” (p.73). 
 
2.2.2. Instrumento de Recolección de datos. 
 
Aplicamos cuestionario identificando relación motivación y desempeño laboral. 
           Bernal (2010) argumenta cuestionario “conjunto de preguntas   generando necesarios 







Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2013), conceptualizó la validez como “grado del 
instrumento mide representando, describiendo que busca medir” (p.180). 
La validez pasó por una evaluación y se aplicó en Universidad Cesar Vallejo mediante 




     
 
2.2.4. Confiabilidad 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), refirió confiabilidad como “instrumento  
confiable produciendo consistentes resultados y coherentes”. (p.181). 
La confiabilidad se estableció usando el Alfa de Cronbach, mediante el resultado adquirido 
de la encuesta, que es realizado a 34 trabajadores de la Empresa Creaciones Hemdy, la cual 
se obtuvo con la subsiguiente información: 






EXPERTO 1 Dr. Edwin Arce Si cumple 
EXPERTO 2 Dr. Victor Dávila Si cumple 
EXPERTO 3 Dr. Ivan Tantalean Si cumple 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 2:    Validación de Expertos 
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La N° 4, demuestra obtenidos resultados en SPSS 24, contando con confiabilidad  de 
índice 0.948, considerando el nivel  fiable, excelente y consistente. Mallery y George 
(2003), mediante los instrumentos de aplicación medición correlacionados para las 
variables en un cuestionario aplicado, con  Likert con criterios 5; internamente fuerte, 
midiendo la exactitud de ítems, lo cual se pretendió. 
 
2.3. Método de análisis de datos 
 
 Análisis Descriptivo 
 
2.3.1. Descriptiva estadística aplica indagación desarrollando análisis de información por 
procedimientos de tablas, presentación gráfica, dispersión de medidas y descriptivos 
análisis de información 
2.3.2 Inferencial estadística se realizó procesos, como inducción o análisis de  
propiedades, obteniendo información de muestra, genera  inferencias  y  deducciones de  
población o muestra. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.948 34 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  Utilización de la información: 
 
Identificación privada en el individuo por medio de encuestas de protección; no utilizaron 




 No pone a riesgo a las personas que fueron parte de la encuesta protegiendo la integridad 
profesional. 
 
Selección equitativa de los sujetos: 
 
En una empresa los individuos forman parte en una aplicada encuesta; alcanzando 




La investigaciones fueron válidas ya que provienen de autores  Kotler, Keller, Tigani, 
Hoffman, Lovelock, que tienen una gran trayectoria y conocimientos de variables 













3.1. Gráficas frecuencia 




Interpretación: Gráfica 1, encuestados 
un total son 34, del cual el 41.18 % 
están en desacuerdo con su horario, el 
32.35 % expone que está en de acuerdo, 
el 14.71% restante está totalmente de 
acuerdo y el 11.76% está ni  de acuerdo 
ni desacuerdo. Por lo tanto se muestra 
que la motivación  se relaciona con la 
intensidad. 
   Fuente: Elaboración Propia 
    Gráfica 1: Dimensión Intensidad 
 
INTENSIDAD (agrupado) 





Válidos Desacuerdo 14 41.2 41.2 41.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 11.8 11.8 52.9 
De acuerdo 11 32.4 32.4 85.3 
Totalmente de acuerdo 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
¿Se siente cómodo en su horario de trabajo? 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 6: Dimensión Dirección 
 
 
Interpretación: Gráfica 2, total  
encuestados son 34, del cual el 32.35% 
están en desacuerdo que no toman en 
cuenta sus ideas, el 29.41 % expone 
que está de acuerdo, el 20.59% no está 
ni desacuerdo ni acuerdo,14.71%  está  
acuerdo y por último 2.94% está  
totalmente desacuerdo. Por lo tanto se 
muestra que la motivación  se relaciona 
con la dirección. 
         Fuente: Elaboración Propia 











Totalmente en desacuerdo 1 2.9 2.9 2.9 
Desacuerdo 11 32.4 32.4 35.3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 20.6 20.6 55.9 
De acuerdo 10 29.4 29.4 85.3 
Totalmente de acuerdo 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
¿Usted considera que su jefe toma en cuenta sus ideas? 
Gráfica 2: Dimensión Dirección 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Gráfica 3, los  
encuestados son 34, del cual el 
41.18% están en desacuerdo que 
no expresan sus sugerencias, 
mientras que el 32.35% está de 
acuerdo, el 14.71 % está 
totalmente de acuerdo en 
expresar sugerencias para 
mejorar los resultados, y el 11.76 
% restante está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. Por lo tanto se 
muestra que la motivación se 
relaciona con la persistencia. 
          Fuente: Elaboración Propia 
                                         
PERSISTENCIA (agrupado) 





Válidos Desacuerdo 14 41.2 41.2 41.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 11.8 11.8 52.9 
De acuerdo 11 32.4 32.4 85.3 
Totalmente de acuerdo 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
¿El trabajo que desarrolla expresa sugerencias para mejorar resultados? 
Gráfica 3: Dimensión Persistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Gráfica 4, el total  
encuestados son 34, del cual el 41.18 % 
de los encuestados contestaron que está 
muy de desacuerdo que los objetivos 
son razonables, el 35.29 % está de 
acuerdo, el 14.71 % restante está 
totalmente de acuerdo y el 8.82% está 
ni de cuerdo ni en desacuerdo. Por lo 
tanto se visualiza que una relación del 
desempeño laboral con la eficacia. 









Válidos Desacuerdo 14 41.2 41.2 41.2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 8.8 8.8 50.0 
De acuerdo 12 35.3 35.3 85.3 
Totalmente de acuerdo 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
¿Los objetivos de tu área se han definido razonablemente? 
Gráfica 4: Dimensión eficacia 




TABLA 9: Dimensión Eficiencia 
EFICIENCIA (agrupado) 





Válidos Desacuerdo 9 26.5 26.5 26.5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 29.4 29.4 55.9 
De acuerdo 14 41.2 41.2 97.1 
Totalmente de acuerdo 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
    Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Interpretación: Gráfica 5, el total de 
encuestados son 34, del cual el 41.18%de 
los encuestados contestaron que están de 
acuerdo; el 29.41 % está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; mientras que el 26.47% 
afirmó que está en desacuerdo  que la 
empresa no confecciona con productos 
nacionales y por último el 2.94% está en 
totalmente de acuerdo. Por lo tanto se 
muestra que el desempeño laboral se 
relaciona con la eficiencia. 
        Fuente: Elaboración Propia 
  
 
¿La Empresa realiza ventas mensuales confeccionadas con materiales nacionales? 
Gráfica 5: Dimensión Eficacia 
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TABLA 10: Dimensión Economía 
      Fuente: Elaboración Propia  
 
Interpretación: Gráfica 6, los 
encuestados son 34, afirmó el 
38.24% está en totalmente de 
acuerdo, el 38.24 % está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; el 
20.59% expuso que está en 
desacuerdo, mientras que el 2.54 
% restante consideró estar 
totalmente en desacuerdo. Por lo 
tanto se observó relación entre 
desempeño laboral y economía. 













1 2.9 2.9 2.9 
Desacuerdo 7 20.6 20.6 23.5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 38.2 38.2 61.8 
Totalmente de acuerdo 13 38.2 38.2 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
¿La empresa distribuye los productos a los compradores finales? 
Gráfica 6: Dimensión Economía 
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TABLA 11: CALIDAD 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: Gráfica 7, el total de 
encuestados son 34, del cual el 35.29% 
está de acuerdo con sus responsabilidades; 
el 23.53 % está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con las responsabilidades que  
le ejecuta la empresa; el 17.65% afirmó 
que esta totalmente de acuerdo, el 14.71% 
expuso que está en desacuerdo, mientras 
que el 8.82 % restante consideró esta 
totalmente en desacuerdo con sus 
responsabilidades. Por lo tanto se observó 
relación entre desempeño laboral y calidad. 
       Fuente: Elaboración Propia                                   
        Gráfica 7: Dimensión Calidad 
CALIDAD (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Totalmente en desacuerdo 3 8.8 8.8 8.8 
Desacuerdo 5 14.7 14.7 23.5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 23.5 23.5 47.1 
De acuerdo 12 35.3 35.3 82.4 
Totalmente de acuerdo 6 17.6 17.6 100.0 
 
Total 34 100.0 100.0  
¿Las responsabilidades de tu trabajo están claramente identificadas? 
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3 .2. Prueba de normalidad  
 
Para investigación aplicamos estadística Shapiro – Wilk a una muestra de 34 trabajadores. 
 







Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
motivación (agrupado) .309 34 .000 .752 34 .000 
desempeño laboral 
(agrupado) 
.244 34 .000 .799 34 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: p-valor = 0.000 < α=0.05, con un 95% de confianza, por lo cual  admite  
hipótesis alterna y  niega  hipótesis nula,  motivación tiene una significativa relación con 
desempeño laboral. La Tabla 11, observamos prueba Shapiro – Wilk; lo cual distribución 
de datos recolectados normal no es, obteniéndose un valor de 0.000 significancia  para las 
variables ambas, que es 0.05 menor, por tanto usó la estadística de Rho de Spearman. 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
Bernal (2010) “La  correlación y detallado regresión como procedimiento usado de 
deducir grado y la vinculación entre las variables” (p. 216). 
 
Fuente: Elaboración propia  
 





TABLA 12: Niveles de correlación dependiendo el coeficiente Rho. 
 
Se obtuvo contrastación en hipótesis lo siguiente: 
Hipótesis General: 
Ho: Motivación no se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
Ha: Motivación se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  







Interpretación: Tabla N°13, muestra 0.785 de correlación para las variables  teniendo una 
población de n=34, comparando correlación la tabla 12 existe una  positiva correlación  
considerable o alta; observando la bilateral significancia  encontrando 0.000,  menor 0.05 
significancia, de  95% confianza. Por lo cual hipótesis alterna acepta y  niega la nula 
hipótesis, la RHO spearman muestra un resultado de = .785; comparada a la tabla 12, a los 
Niveles de correlación del coeficiente RHO, señala que la variable motivación se 
correlaciona positivamente alta con la variable desempeño laboral. 
 
Hipótesis Específica 1 
Ho: Intensidad no se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año  2018. 
 
Ha: Intensidad se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 















Coeficiente de correlación 1.000 .785
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 34 34 
Desempeño laboral 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación .785
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Tabla N°14, muestra correlación 0.734 para ambas variables teniendo 
una población de N=34, en  tabla 12 hay  positiva media correlación e  moderada; lo cual  
mostró  bilateral significancia  es 0.000  menor que 0.05, (p-valor = 0.000 < α=0.05) con 
un 95% de confiabilidad. Por lo tanto hipótesis alterna se acepta y  niega hipótesis nula, la 
aplicación del RHO de spearman muestra un resultado de = .734; comparada a la tabla 12, 
a los Niveles de correlación del coeficiente RHO, señala que la dimensión intensidad de la 
variable motivación se correlaciona positivamente moderada con la variable desempeño 
laboral. 
 
Hipótesis Específica 2 
 Ho: Dirección no se relaciona con el Desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 
Ha: Dirección se relaciona con el Desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 











Coeficiente de correlación 1.000 .734
**
 
Sig. (bilateral) . .000 




Coeficiente de correlación .734
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración  Propia  
Interpretación: Tabla 15, muestra correlación 0.711 para ambas variables teniendo una 
población de N=34, la correlación de los niveles de la N° 12 hay una correlación positiva 
moderada y media; lo cual  muestra bilateral significancia de 0.000  menor que 0.05, (p-
valor = 0.000 < α=0.05) con un 95% de confiabilidad. Por tanto acepta alterna hipótesis   
negando nula hipótesis, la aplicación del RHO  spearman muestra un resultado de = .711; 
comparada a la tabla 12, a los Niveles de correlación del coeficiente RHO, señala que la 
dimensión dirección de la variable motivación se correlaciona positivamente moderada 
media con la variable desempeño laboral. 
 
Hipótesis Específica 3 
Ho: Persistencia no se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 




Ha: Persistencia se relaciona con Desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, año 2018. 
 











Coeficiente de correlación 1.000 .804
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 34 34 
desempeño 
laboral (agrupado) 
Coeficiente de correlación .804
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
En Tabla 16, se mostró una correlación 0.804 para ambas variables teniendo una 
población de N=34, el nivel de correlación  la tabla N°12  una positiva correlación  media 
o moderada; lo cual muestra bilateral significancia  0.000  menor que 0.05, (p-valor = 
0.000 < α=0.05) con un 95% de confiabilidad. La  alterna hipótesis acepta ,negando la  
nula hipótesis, aplicando RHO de spearman muestra un resultado de = .804; comparada a 
la tabla 12, a los Niveles de correlación del coeficiente RHO, señala que la dimensión 








DISCUSION POR OBJETIVOS 
El objetivo general es determinar la relación entre la Motivación y Desempeño Laboral en 
la Empresa Creaciones Hemdy, como específico objetivo 1, determinar relación entre 
Intensidad y  Desempeño Laboral; como objetivo específico 2, determinar relación entre 
la Dirección y Desempeño Laboral y como objetivo específico 3, determinar relación 
entre  Persistencia y Desempeño Laboral; para ello se utiliza Spearman (Rho) confianza 
95%  y  logra un  resultado de inferior valor  de significancia nivel  (p-valor= 0.000 < 
α=0.05), lo cual se tiene un coeficiente de correlación de  0.785 y se muestra en el cuadro 
N°13 comparado a la tabla N°12 de Correlación significa correlación positiva alta, por lo 
que podemos decir que ambas variables están correlacionadas. 
Los resultados de la indagación guardan relación con Cáceres y Dextre que presenta 
“Motivación y desempeño laboral docente en instituciones educativas de nivel 
secundario”, se presenta la correlación Spearman 0.442 señalo existe relación positiva 
baja de ambas variables. Por tanto, se ha logrado los objetivos trazados aplicando los 
métodos, y teorías entorno a los resultados. 
 
DISCUSION POR HIPÓTESIS 
Por tanto, la investigación se planteó Motivación tiene relación con Desempeño Laboral 
de trabajadores de la Empresa Creaciones Hemdy, como hipótesis específica 1 es 
Intensidad tiene relación con Desempeño Laboral de trabajadores; como hipótesis 
específica 2  Dirección tiene relación con Desempeño Laboral de  trabajadores y como  
hipótesis específica 3 Persistencia tienen relación con Desempeño Laboral de  
trabajadores , lo cual se usa la prueba de Spearman Rho,  valor inferior con significancia 
(p-valor= 0.000 < α=0.05), de 95 % confianza. 
Es coherente con la investigación de Bisetti (2015), el cual sostiene existe baja relación  
motivación y desempeño laboral en personal subalterno,  donde hay significancia es 
r=0.761 mayor 0.05 de valor, hipótesis alternativa se acepta y rechazaría la nula. La 
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investigación presenta la conclusión que los directivos de la organización deberían 
proponer  reconocimientos y ascensos para el personal  motivándolos y tener una relación 
directa con los trabajadores para que tengan un desempeño eficaz. Se ha comprobado el 
resultado aplicando los métodos de la indagación por lo que se verifican y ratifican la 
hipótesis de la investigación. 
 
DISCUSION POR METODOLOGÍAS 
La investigación de tipo aplicada, método deductivo- hipotético, nivel descriptiva-
correlacional, diseño no experimental –transversal; su objetivo principal es determinar  
motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Creaciones Hemdy.Por 
lo cual son similares a los métodos empleados por Cáceres y Dextre: “Motivación y 
Desempeño Laboral docente en las instituciones educativas de nivel secundario, tipo 
aplicada, método hipotético-deductivo y de diseño de corte transversal. Ambas 
investigaciones utilizan los mismos métodos de investigación cuyo aporte permite 
resolver problemas prácticos en la motivación y el desempeño laboral. Ambas 
metodologías se apoyan en teorías y técnicas, cuyos resultados aportan  a la problemática 
soluciones  de motivación y desempeño laboral. 
 
DISCUSIÓN DE TEORÍAS 
Tiene como variable X: motivación Y: desempeño laboral, usamos  autores  resaltando  
teorías: 
Se acepta la teoría motivación de Robbins y Coulter (2010), quien recalca que esta teoría 
ayudaría los esfuerzos de una persona que realiza para lograr metas u objetivos llegarían a 
realizarse por medio de una motivación diaria. 
 
La investigación acepta teoría de desempeño laboral de Robbins y Coulter que permite 




Los resultados de la tesis guardan coherencia con la investigación de Sánchez (2017) 
títulado “La motivación extrínseca y su influencia en el desempeño de los pilotos de la 
empresa Bus. La autora muestra la Motivación extrínseca; la cual es congruente con la  
teoría de Robbins y Coulter quien recalca la necesidad  y esfuerzo para el logro de metas. 
Por tanto se puede decir que esta teoría se ejerce por medio de una motivación del factor 
extrínseco o intrínseco que son dirigidos por el impulso de la conducta, es por ello se 






















Se ha determinado motivación se relaciona con  desempeño laboral con esfuerzos del 
trabajador  dirigidos  y sostenidos al logro de las metas. 
 
Se ha determinado existe relación entre intensidad y desempeño laboral que se considera 
que la rapidez y el trabajo permiten que tengan un buen desempeño en su equipo de trabajo 
 
Se ha determinado existe relación entre dirección y desempeño laboral es importante en 
toma de decisiones de las organizaciones y logro de objetivos. 
 
Se ha determinado existe relación entre persistencia y desempeño laboral mediante tiempo 


















Se recomienda que la empresa Creaciones Hemdy deba implementar capacitaciones 
constantes a los trabajadores sobre la motivación, ya que se realizaría una mejoría en su 
desempeño. 
Se recomienda que la empresa debería brindar a colaboradores  herramientas necesarias 
para su desempeño sea mejor y rápido. 
Se recomienda que la empresa debe tener en cuenta las opiniones de trabajadores así como 
los jefes para que todos en equipo tengan un mismo objetivo de trabajo. 
Se recomienda que los colaboradores administren su tiempo en las tareas que se les 

















VII. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Se propone que las empresas motiven constantemente a sus empleados por medio de 
recompensas, incentivos entre otros para motivar a los trabajadores a realizar mejor sus 
funciones y obtengan buenos resultados. 
Se propone realizar reuniones con trabajadores compartan e intercambien problemas, 
conocimientos y experiencias. 
Se propone desarrollar actividades para desarrollo profesional y personal como talleres y 
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MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA CREACIONES HEMDY, CARABAYLLO, AÑO 2018 
A. INTRODUCCIÓN:  
Estimado(a) trabajador, el cuestionario servirá para elaborar la tesis “Motivación y 
desempeño laboral en trabajadores de la empresa creaciones Hemdy, Carabayllo, año 
2018. 
B. INDICACIONES:  
 El  cuestionario es anónimo, responder con claridad, por favor. 
 Cada ítem tiene cinco  respuestas, lea determinadamente. Responda preguntas 
marcando con un aspa. 
Usted hallará una serie de afirmaciones la cual obtendrá 5 opciones: MD = Muy  
Desacuerdo, D = Desacuerdo, NAD = Ni Acuerdo ni Desacuerdo, DA = De 











DIMENSIONES ITEMS MD D NAD DA MA 
INTENSIDAD 
1.¿Se siente cómodo en su horario de trabajo?           
2.¿La remuneración que percibe por su trabajo satisface sus necesidades?           
3.¿La empresa reconoce el cumplimiento rápido de tus obligaciones?           
4.¿La empresa ofrece incentivos por el trabajo rápido y eficiente que realizas?           
DIRECCIÓN 
5.¿Usted considera que su jefe toma en cuenta sus ideas?           
6.¿En su trabajo se realizan acciones que se decide cumplir una meta programada?           
7.¿Considera Usted que las acciones se desarrollan en el cumplimiento de los objetivos?           
8.¿La empresa reconoce cuando se logran objetivos definidos?           
PERSISTENCIA 
9.¿En el trabajo que desarrolla expresa sugerencias para mejorar resultados?           
10.¿En equipo de trabajo que usted conforma son oídos sus opiniones?           
11.¿la comunicación escrita que realiza el jefe inmediato a sus colaboradores se entrega personalmente ?           
12.¿La comunicación de una estrategia ventas se difunde con oportunidad ?           
DESEMPEÑO LABORAL 
EFICACIA 
13.¿Los objetivos de tu área se han definido razonablemente?           
14.¿El trabajo que realiza permite alcanzar los objetivos trazados?           
15.¿Usted está comprometido para lograr de objetivos deseados de la empresa?           
16.¿Los trabajadores de la empresa tienen actitudes de colaboración en el trabajo?           
17.¿Las actividades programadas en la empresa se cumplen con efectividad?           
18.¿La empresa controla mensualmente los programas de ventas realizados con efectividad ?           
EFICIENCIA 
19.¿La Empresa realiza ventas mensuales confeccionados con materiales nacionales ?           
20.¿La ventas se incrementan porque se utiliza y tecnología propia?           
21.¿Los colaboradores de la empresa tienen conocimientos y experiencia en la labor que realizan?           
22.¿Usted desarrolla habilidades y destrezas al realizar su trabajo?           
23.¿Los jefes en la empresa cuentan con habilidad para actuar en el equipo de trabajo?           
















25.¿La empresa distribuye los productos a los compradores finales?           
26.¿La empresa alternativamente utiliza otros canales de distribución indirectos?           
27.¿La empresa cuenta con recursos suficientes para hacer frente a deudas por financiamiento de equipos?           
28.¿La empresa cuenta con recursos tecnológicos actualizados para la producción de bienes?           
29.¿La empresa cuenta con presupuestos suficientes para contratar personal operativo?           
30.¿El presupuesto de la empresa esta programada para satisfacer requerimientos de materiales?           
CALIDAD 
31.¿Las responsabilidades de tu trabajo están claramente identificadas?           
32.¿Los trabajadores cumplen sus obligaciones dentro del horario de trabajo?           
33.¿Los trabajadores  están satisfechos con el trabajo que realizan?           







































































































                        RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CREACIONES HEMDY, CARABAYLLO, 2018 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES MÉTODO 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
GENERAL:                                                         
¿Cuál es la relación de la 
motivación y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, 
2018? 
GENERAL:  
Determinar la motivación y 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, 
2018.                                        
 
 
GENERAL:                          
Existe relación entre la 
motivación y desempeño 
laboral de los trabajadores 
de la empresa Creaciones 
Hemdy, Carabayllo, 2018.                  
VARIABLE 1: 
MOTIVACIÓN 
INTENSIDAD La investigación es hipotético-
deductivo Trabajadores del distrito de 




PERSISTENCIA TIPO TÉCNICAS 
Aplicada 
Encuesta con escala tipo 
Likert 
 
ESPECÍFICOS:                                                             
 
a) ¿Cuál  es la relación entre la  
intensidad y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, 
2018?                                                             
 
b) ¿Cuál es la relación entre la 
dirección y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa 
Creaciones Hemdy, Carabayllo, 
2018?                                      
 
c) ¿Cuál es la relación entre la 
persistencia y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Creaciones Hemdy, 
Carabayllo, 2018? 
 
ESPECÍFICOS:                               
 
a) Determinar la relación entre 
la    intensidad y desempeño 
laboral de los trabajadores de 
la empresa Creaciones Hemdy, 
Carabayllo, 2018?                                             
 
b) Determinar la relación entre 
la dirección y desempeño 
laboral de los trabajadores de 
la empresa Creaciones Hemdy, 
Carabayllo, 2018?                           
c) Determinar la relación entre 
la persistencia y desempeño 
laboral de los trabajadores de 
la empresa Creaciones Hemdy, 
Carabayllo, 2018?                                                                       
 
ESPECÍFICOS:                           
 
a) Existe relación entre la 
intensidad y desempeño 
laboral de los trabajadores 
de la empresa Creaciones 
Hemdy, Carabayllo, 2018.           
 
b) Existe relación entre la 
dirección y desempeño 
laboral de los trabajadores 
de la empresa Creaciones 
Hemdy, Carabayllo, 2018.                             
 
c) Existe relación entre la 
persistencia y desempeño 
laboral de los trabajadores 
de la empresa Creaciones
Hemdy, Carabayllo, 2018.         
VARIABLE 2:              
DESEMPEÑO 





No experimental y de corte 
transversal 
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